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從周及商論原始感生神話中女性的意義 
陳宜泓   梁彩慧 
 
一、緒論 
 
感生神話始於原始母系社會「民知其母而不知其父」。當時原始先民不但
「不知其父」，更不知男女交合與受孕的關係。1他們相信女性產子屬有感而生，
被某種動物、植物或者自然現象感應而產子，如感虹而生、感龍而生、感跡而
生等。感生神話後來被讖緯學利用，以推崇「聖人無父」之說，作政治用途。
如漢人利用「感龍而生」之說，而鞏固漢高祖「感天受命」的神聖地位。2 
 
值得留意是學者多同意原始感生神話的源起，與圖騰崇拜、生殖崇拜、性
知識貧乏等因素有關，但是在原始感生神話中女性的意義出現分歧。如民族考
古學家宋兆麟先生認為原始感生神話因婦女地位與作用提高應運而生，反映人
們對女性的重視及崇拜。3反之同以民族學為專的卓瑪教授，她認為感生神話滲
透對女性的低貶，出現女性被物化的現象。4感生過程以營造男性英雄奇特的孕
育過程為主，突顯男性其不凡與聖潔為首。5可見學者對原始感生神話中女性的
意義，大致有褒貶二分的看法。 
 
故此，本文欲探討女性於原始感生神話的意義。全文以母系社會作研究背
景，選取〈后稷教稼〉與〈玄鳥生商〉為主要研究文本。兩者同為三王及氏族
始祖，故名聲甚高及具代表性。本文將以兩部份研究，一是感生神話的互涉，
二是生育神話的比較。首先兩文互涉，並疏理被感生者、感生過程與感生者，
以分析原始感生神話與女性的關係。其次以生育神話的比較角度，分析萬物之
母女媧造人與感生產子的異同，以探討原始感生神話中女性的意義屬褒屬貶，
或是另含意蘊。 
 
二、母系社會  
 
 1. 背景 
                                                     
1
 宋兆麟：《中國生育信仰》(上海：上海文藝出版社，1999)，頁 418。 
2
 袁珂：《中國神話史》(上海：上海文藝出版社，1988)，頁 94。 
3
 宋兆麟：《中國生育信仰》(上海：上海文藝出版社，1999)，頁 418。 
4
 被物化指女性猶如生育工具，多以被動的形式與具男性的性徵之物感應而孕。 
5
 卓瑪：〈中國少數民族感生神話中孕育行為原型的女性人類學闡釋〉，《青海社會科學》，第 4
期(2009 年 7月)，頁 93。 
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母系社會 (Matrilineal society) 大約在舊石器時期出現，是人類社會的第一
個社會組織 。6母系氏族制度是以母系血緣為紐帶，祖母、母親成為氏族的中心。
母系社會實行外婚制，婦女的配偶是外族氏人。除了在一定時間與婦女交合外，
他們幾乎沒有任何關聯，而子女則跟隨母親。可見在母系社會中，男性在生育
過程的作用被埋沒，他們不為子女所知。母權制中的子女與原始感生神話中的
感生者同樣有著「民知其母，不知其父」的共通點。 
 
2. 原始感生神話與母系社會的關係 
原始感生神話的產生與母系社會有著密切的關聯。《淮南子．覽冥篇》所
記敘、最初流傳的女媧補天神話等原始感生神話，可說是母權氏族社會的繁榮
時期的產物。7在母系社會中，女性在經濟和社會上均擔當了重要的角色。當時
的婦女是採集的主力，也參與農業活動，家庭的大小事務也是由她們負責。更
值得注意是女性是氏族繁衍的决定者，有著傳承的使命，因此婦女享有比男子
更高的地位。在原始感生神話中也顯現了女性尊崇的地位，〈后稷教稼〉、〈玄
鳥生商〉等原始感生神話便是原始社會的人民對女性生殖崇拜的表現方式之一。 
 
原始人著重個人生命的維持和種族生命的延續，物的生產和人的繁衍在原
始感生神話中響徹了有關勞動和創造的回音。8他們欠缺科學和生育知識，總是
通過神話以解釋自然現象，以及減輕勞動力和增加生產率。在原始感生神話中，
一些具有偉大神力、從事體力勞動的神和英雄成為了原始人主要歌頌的對象，
如創造人類的女媧和教導人民種莊稼的后稷等。由此可見母系社會原始人對於
科學和生育的幻想折射在原始感生神話中。 
 
三、文本比較 
 
從母系社會中可見女性的地位舉足輕重，原始感生神話也始於此，故此本
文選取〈后稷教稼〉與〈玄鳥生商〉中感跡而生的神話，以分析原始感生神話
與女性的關係。兩者皆有關古人對女性始祖崇拜，是著名的原始感生神話。再
者，它們不屬於君主感生神話的類別，不涉及開國君主誕生的政治成份。兩則
神話中的感生者皆是一族之長，當中的英雄並非包括推舉君主的意味；反之，
西漢漢高祖劉邦的誕生是母親劉媼感龍而生、東漢光武帝是母親感光而生等感
生神話，則多具政治色彩或父權思想。9因此不適用於分析女性的意義，故本文
不予以採用。以下分別從商、周時期兩則神話中的被感生者的身份、感生的過
                                                     
6
 王寧：〈從母權制社會到父權制社會的文化現象分析〉，(鄭州：鄭州大學碩士學位論文，2007
年 5月)，頁 5。 
7
 袁珂：《神話論文集》(上海：上海古籍出版社，1982)，頁 58。 
8
 同上，頁 61。 
9
 袁珂：《中國神話史》(上海：上海文藝出版社，1988)，頁 94。 
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程、以及感生者的身份這三方面分析原始感生神話與女性的關係。 
 
1. 被感生者的身份 
原始感生神話中被感生者即是誕下感生者的女性。〈后稷教稼〉的姜原與
〈玄鳥生商〉的簡狄均是被感生者。姜原與簡狄是帝嚳，兩者皆為凡人。最為
人值得探討是被感生者「貞潔」的議題。感生神話被稱之為貞潔受孕神話，這
裡的「貞潔」指受孕後依然保持處女身份，以及在受孕過程中未有男女肉體的
交合。10姜原和簡狄都是處女受孕，並未與男性交合而受孕產子。有學者認為感
生神話的貞潔受孕是父權社會給予女性的道德枷鎖。11 此說具商榷之處，皆因
這三篇神話所歌頌的並非「女性」，而是「母性」。暨南大學文學院中文系姜韞
霞認為感生神話只是表面上歌頌處女母親，實際上卻是只從生育者意義上肯定
女性，在歌頌遠古的母親時，男性實際上給由母權社會過渡至父權社會的女性
樹立了一個範本，推崇女性作為母親、作為處女才是偉大、聖潔。12 此看法不
無道理，姜原和簡狄被後世的人歌頌的主要因素並非女性本身的優勝之處，而
是她們是誕下某一民族的英雄或神的母親。在中國飲水思源的傳統下，人們不
忘孕育的功德才對姜原和簡狄這些被感生者表示尊崇。這也解釋了學界對原始
感生神話中誕下感生者的女性意義的理解不一的情況出現，同時「貞潔」在日
後的中國社會亦成為了一個屬褒屬貶的道德價值觀。 
 
不過被感生者畢竟是偉大的感生者的母親所生，追根溯源，從性別角度看
始祖誕生的感生神話，最原始的記錄只記載「始祖母」，而沒有一位偉大的「始
祖父」記錄在案，人類的生育之功都歸於女性。13 故此，原始感生神話的確肯
定了被感生者的功勞與意義。 
 
2. 感生過程 
姜原和簡狄分別是感外物而孕，或是吞物而孕。在〈后稷教稼〉中， 姜
原「見巨人迹，心忻然悅，欲踐之。踐之而身動，如孕者」14，她看到了巨人的腳印，
心裡非常高興，想把腳踏到足跡上，比量一下大小的差異，沒想把足踏到巨人
的腳印上，姜原的身體有所感動，像懷了孕的模樣；〈玄鳥生商〉的簡狄「見玄
鳥墮其卵，簡狄取吞之，因孕生契」
15，她吞了燕子蛋後懷孕。她們皆在被動、沒
有計劃的情況下意外地受孕產子。當中使女性感生的物件代表了男性的生殖器
                                                     
10
 卓瑪：〈中國少數民族感生神話中孕育行為原型的女性人類學闡釋〉，《青海社會科學》，第 4
期(2009 年 7月)，頁 93。 
11
 同上，頁 93。 
12
 姜韞霞：〈從性別角度看始祖誕生的感生神話〉，《江淮論壇》，第 4 期(2004 年 4 月)，頁 130。 
13
 同上，頁 129。 
14袁珂選譯：《神話選譯百題》(上海：上海古籍出版社，1980)，頁 113。 
15
 同上，頁 117。 
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官，如卵象徵了睾丸、足跡象徵了男根。可見原始感生神話中的孕育過程中女
性是被動的角色，她們皆在偶爾間遇見並接觸外物而受孕。不論在原始社會或
父權社會下的中國傳統女性在生兒育女的決策上皆處於被動的狀態。 
 
3. 感生所生者的身份 
在〈后稷教稼〉、〈玄鳥生商〉中感跡而生的神話中，感生者都是具有偉
大神力、或從事體力勞動的神或英雄。后稷有功於教導人民種莊稼，更是是周
朝的始祖; 契協助大禹治理洪水有功，是商朝的始祖。感生者的功績在原始感生
神話中往往是最被重視和歌頌。上文提及被感生者，即是感生者的母親的地位
也受人敬重。可見女性若缺了所感之物，即是男性性器官的力量，她們的生育
不過是無米之炊。16整體而言，被感生者與感生者在原始感生神話中相比之下，
感生者的誕生與功績往往比其母親重要。 
 
四、從不懷孕至懷孕──女媧造人與感生產子 
     
從以上可見，原始感生神話對女性的意義好壞參半，既不能否定它們對母
性的尊崇及歌頌，也不能忽視感生之物與感生者的地位或許比女性更重要。故
此，若進一步探究原始感生神話對女性的意義，可追溯比它更早出現及重要的
生育神話──女媧造人。 
 
     由於以文字記載的時間，不代表是神話發生的時序，所以單以記載時間推斷
不太可信。不過，按故事內容及主角的身份推測，女媧為女始祖神，是萬物之
母。《說文》：「女媧，古之神聖女，化萬物者也。」17反觀感生神話的女性皆是
凡人，如簡狄只是帝嚳次妃。按女媧造人之說推測，簡狄也是女媧所造的後代。
故此，可確認女媧造人比感生神話較早出現。而透過比較兩者的異同，可窺探
女性於初期生育神話中的形象演變，以宏觀的角度，了解原始感生神話對女性
的意義。 
 
    女媧的生育神話大抵有三個，分別是以腸化神、摶土造人及婚配產子。 
以腸化神之說記載於《山海經‧大荒西經》，原文曰：「有神十人，名曰女媧之腸，
化為神，處栗廣之野。橫道而處。」此處的「化」字與《楚辭‧天問》中「傳言
女媧人頭蛇身，一日七十化。」的「化」皆具化生、化育之意。此意思是栗廣
之野有十個神人，因從女媧的腸化生作神，故稱女媧之腸。18而摶土造人之說
記載於《太平御覽》卷七十八引應劭《風俗通義》曰：「俗說天地開闢，未有人
                                                     
16姜韞霞：〈從性別角度看始祖誕生的感生神話〉，《江淮論壇》，第 4 期(2004 年 4 月)，頁 129。 
17袁珂：《古神話選釋》(北京：人民文學出版社，1982)，頁 16。 
18
 同上，頁 17。 
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民，女媧摶黃土作人，劇務，力不暇供，乃引繩於泥中，舉以為人。故富貴賢
知者，黃土人也；貧賤凡庸者，引人也。」婚配產子之說包含男女交合而生，
不符合母系社會的思想，故不加以與原始感生神話比較。從以腸化神及摶土造
人兩則神話可見，與感生神話的女性相比，女媧是異多於同。 
 
1. 相同之處 
無論是女媧、簡狄及姜原，皆不需男女交合而生，足見母系社會視生育為
女性獨力完成。就上文所說，時人視生殖為重，有崇拜之心，可見重視女性確
是母系社會的大氣候。 
 
2. 不同之處 
在女性身份與生育方式而言，女媧與簡狄、華胥及姜原都有所不同。就身
份而言，女媧神格甚高，貴為女始祖神，是萬物之母，又是人類的締造者。19
反之簡狄與姜原是帝嚳妃，兩者皆為凡人。可見女性於生育神話中，由強勢轉
至平凡，這也影響其生育方式。 
 
就生育方式而言，具有神力的女媧靠一己之力便完成，沒有懷孕的過程，
更不需借助與男性性徵有關之物。在以腸化神的神話中，女媧單憑一己之力便
能足以化十個神。於摶土造人之中，女媧先借用黃土，親手用黃土造人，而黃
土與男性的性徵沒太大關係。在母系社會，時人創出燒制陶器之術，而泥土為
主要材料。再者當時的人奉信物我一體，萬物有靈的思想，故此產生泥土造人
的神話。再者，黃土的顏色與中國人的膚色相近，加上中國有廣大的黃土地域，
使人聯想以黃土造人之說。20後來，女媧感力不從心，借出繩索。《淮南子‧天
文篇》提及「地維絕」之「地維」是結交合天幕於地的繩，承擔著連繫天地交
合陰陽的神聖使命。21可見繩索與交合有關，而且它的形狀與男根相似，或隱
含男根的性象徵。可是此處則未見明顯的男性生殖器的崇拜。 
 
反觀原始感生神話中，女子生育的過程出現了明顯的男性生殖器崇拜。如
上文分析的〈玄鳥生商〉，簡狄吞下鳥蛋便生下契，即是商。鳥至今還包含男性
生殖器的含義，卵則象徵睾丸。郭沫若對玄鳥象徵男性生殖器之說甚確。22可
見於感生神話中，男性的性徵在生育過程介入，比女媧造人神話中更為明顯及
重要。 
                                                     
19
 宋兆麟：《中國生育信仰》(上海：上海文藝出版社，1999)，頁 7。 
20
 紀燕：〈女媧造人神話文化意義闡釋〉，《成都大學學報》，第 21卷第 7期(2007 年 7 月)，頁
21。 
21
 塗敏華、程群：〈女媧生育生殖神話與考古發現〉，《福建論壇(人民社會科學版)》，第 11期
(2012年 11 月)，頁 112。 
22
 趙國華：《生殖崇拜文化論》(北京：中國社會科學出版社，1990)，頁 256-257。 
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從以上可見，從女媧至原始感生神話，女性於整個生育過程還是主體。儘
管於感生神話中出現男性的性象徵，他們在生育的過程及角色還是被忽略。可
見時人還是深信生育之任，可以夠女性獨力完成，重視及崇拜女性於生殖的神
聖。不過，從以上的比較，可歸納兩者於生育神話的兩大差異。女性的身份由
強轉弱，失去女神的形象，此為一大差異。從生育方式觀之，女媧比原始感生
神話的女性更主動，她所採用的生育方式，是出於個人的主動性。反之簡狄等
人則處於被動，皆偶遇感生之物而孕。故此，女性於生育過程的自主性漸減，
需要外物相助才完成生育之任，為另一大差異。從差異中，可見社會對生育認
知的轉變，而及生育神話傾向的轉變。 
 
先解說社會對生育認知的轉變。在感生神話中，有明顯男性的性徵的外物
介入，或許可歸究於隨著社會的發展，人對性知識有所改變而影響。原始人所
信奉的生育觀大致分為物生、感生及性生。物生又稱化生，指人和萬物都是自
然物生，表面是諸神造人，實際是為自然物所生，人是自然之子。23如女媧以
黃土造人，正是以自然之物化，是不經男女交合的生育方式。感生指感外物而
孕，或是吞物而孕，同樣是不經男女交合的生育方式。而性生的觀念多出自父
系社會，婦女必然是生育的母體，而男子則取代感生物或是圖騰，通過兩者交
合而育。男性於生育中漸漸起著主導作用，令人對感生與物生作出否定。24如
後期女媧婚配產子的神話，男性明顯地參與生育過程，甚至曾為萬物之母的女
媧，也需以男女交合方式生育，經歷懷孕。可見隨著母系社會減退及瓦解，原
始感生信仰也逐漸淡忘或是轉化，漸漸盛行兩性交合而生的生育觀念。隨父系
社會發展日漸興盛，不論是女神或是凡人也走向懷孕生育之路。故此，從女媧
至原始感生神話的比較，正可反映人類對生育信仰的轉變。男性於原始感生神
話的介入，或許是隨生育信仰的轉化而有所改變，而不是對女性的低貶或物化。 
 
除了社會對生育認知的轉變帶來影響，生育神話傾向的轉變也影響女性於
原始感生神話的意義。女媧造人的神話傾向推崇女媧的神力非凡，更顯她貴為
萬物之母的大能，而且因應母系社會對女神的信奉而生。故此，女媧於生育過
程中自主性較高，不需借左外物，也不需懷孕而生育人類。感生神話的出現並
非只突顯簡狄等被感生者的生育大能，還以奇異的生育方式，推崇她們所誕之
子。如本文討論的周與商，兩者皆是三王及氏族始祖。后稷為農業之神，契被
稱作玄王，開國救民。他們日後所作的，往往比母親的功績更深，故此使女性
於原始感生神話的地位減退。儘管如此，這不代表女性於原始感生神話中被物
化與低貶，只是隨著生育神話的傾向有更多面向，女性於當中的意義才被比下
去，但並沒有被埋沒。無可否定，女性於原始感生神話還是佔重要的位置，她
                                                     
23
 宋兆麟：《中國生育信仰》(上海：上海文藝出版社，1999)，頁 415。 
24
 同上，頁 422。 
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的生育大能還是被推崇。 
 
生育神話 生育方式 女性身份 
女媧以其腸化十個神 以自身化生 造物神 
女媧摶土造人 先親手用黃土造人，後用繩索輔助 造人神 
玄鳥生商 吞下玄鳥之卵而生 帝嚳次妃，凡人 
后稷教稼 踏天帝的足跡而生 帝嚳元妃，凡人 
與伏羲婚配產子 男女交合而生 伏羲婦，具神力 
圖一、女媧與原始感生神話的脈絡 
 
五、結論 
     
在近代的角度而言，感生神話看似對女性諸多約束，而且感生者往往比被
感生者重要。其實感生神話不只反映人們為繁衍人口，而萌生生殖崇拜，締造
種種故事，它也包含許多文化意蘊及對社會的反映。如上文所探討，感生神話
看似借女性為生育工具，營造奇特的生育過程，以褒揚男性的不凡及聖潔。不
過若以原始感生神話作研究，追溯至母系社會，感生神話的出現與女性生殖崇
拜關係密切。從感生神話中〈后稷教稼〉及〈玄鳥生商〉的互涉，可見對女性
的意義好壞參半，故此未能對當時女性的價值作出一面倒的結論。不過以宏觀
的角度而言，從女媧與原始感生神話的演變中，無論以神力獨力造人，或是不
同形式的感生，生育的主體還是女性。可見女性於整個生育過程的重要，於原
始感生神話或甚生育神話也是很重要。不過，儘管原始母系社會相信「民知其
母而不知其父」，但是相比女媧造人神話之時，人們或意識生育並非只靠女性，
所以加入男性的性徵。再者，隨著生育神話的元素日漸豐富，側重點有所不同，
當中女性的意義也日益減退。而神話為人民口耳相傳而生，隨著社會改變，故
事元素有所改變是必然的結果。或甚隨者父權的提升，父體也能擁有近乎生育
的大能，出現鯀腹禹的神話。這也是母系社會過渡至父系社會的產物，女性於
感生神話中的意義也隨之改變。 
 
六、原文附錄 
 
〈玄鳥生商〉《史記．殷本紀》25:  
殷契，母曰簡狄，有娀氏之女，為帝嚳次妃。三人行浴，見玄鳥墮其卵，簡狄
                                                     
25袁珂選譯，《神話選譯百題》(上海：上海古籍出版社，1980)，頁 117。 
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取吞之，因孕生契。契長而佐禹治水有功。帝舜乃命契曰：「百姓不親，五品不
訓，汝為司徒而敬敷五教，五教在寬。」封于商，賜姓子氏。契興於唐、虞、
大禹之際，功業著於百姓，百姓以平。 
 
〈后稷教稼〉《史記．周本紀》26:  
周后稷，名棄。其母有邰氏女，曰姜原。姜原為帝嚳元妃。姜原出野，見巨人
跡，心忻然說，欲踐之，踐之而身動如孕者。居期而生子，以為不祥，棄之隘
巷，馬牛過者皆辟不踐；徙置之林中，適會山林多人，遷之；而棄渠中冰上，
飛鳥以其翼覆薦之。姜原以為神，遂收養長之。初欲棄之，因名曰棄。 
                                                     
26袁珂選譯，《神話選譯百題》(上海：上海古籍出版社，1980)，頁 113。 
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